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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 
skripsi. 
1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan dalam otomasi sistem kontrol semakin meningkat dan terus 
berkembang, penggunaan sistem kontrol yang selama ini didominasi oleh 
industri, telah banyak digantikan oleh sistem kontrol otomatis. Hal ini 
mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas 
(Gumelar, Abdullah, & Somantri, 2013), salah satunya pada penggunaan 
mikrokontroler dan HMI. Mikrokontroler dengan konsumsi daya yang rendah 
dapat berfungsi sebagai penghubung perangkat keras dengan perangkat lunak 
agar dapat mengontrol logika input dan output (Sahin, Olmez, & Isler, 2010) 
(Evans, Ortega, Marinis, Costenaro, & Laroussi, 2016), sedangkan HMI 
berfungsi sebagai antarmuka dimana pengguna berinteraksi dengan sistem 
pada alat secara langsung yang bersifat realtime (Das, Dutta, Sarkar, & 
Samanta, 2013). HMI juga digunakan untuk menjaga keselamatan operasional, 
sehingga HMI harus dirancang dari sistem kontrol proses yang akurat untuk 
menghindarkan kesalahan operator dalam pengambilan nilai keadaan proses 
yang sedang bekerja (Lu, Wu, & Yue, 2011). 
Penerapan mikrokontroler pada sistem otomasi dan SCADA telah 
dilakukan pada tahun 2012 dalam rangka membangun pembelajaran 
berdasarkan proyek (PBL) pada program sarjana pengendalian dan otomasi 
engineering dari Universitas Federal Ouro Preto. Sejak dilakukan penerapan 
tersebut banyak menimbulkan minat dari siswa untuk berkarya dan untuk 
mengembangkannya dalam karya tugas akhir mereka. Dalam periode 
berikutnya, mikrokontroler digunakan pada sistem otomasi atau SCADA 
dalam kegiatan praktek di kelas (Alan, 2015).  
Penerapan pembelajaran mikrokontroler juga dilakukan pada 
pembelajaran di sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
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yang lebih mengutamakan pembelajaran pada bidang teknologi dan 
keterampilan (Mukhidin, 2012). Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Cimahi (SMKN 1 Cimahi) merupakan salah satu sekolah kejuruan yang 
berada di kota Cimahi provinsi Jawa Barat. SMK Negeri 1 Cimahi merupakan 
salah satu SMK yang memiliki jurusan keteknikan di Kota Cimahi. Menurut 
kurikulum SMK Negeri 1 Cimahi, mata pelajaran dibagi menjadi tiga sub 
mata pelajaran yaitu mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif, dengan 
tidak menyampingkan sub mata pelajaran lain. Salah satu mata pelajaran yang 
termasuk ke dalam kurikulum SMK Negeri 1 Cimahi yaitu mata pelajaran 
Perekayasaan Sistem Robotik. Mata pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik 
merupakan klasifikasi mata pelajaran teori dan praktikum pada kompetensi 
keahlian Teknik Elektronika Industri, dengan standar kompetensi menerapkan 
pembuatan sistem robot dalam teknik Elektronika Industri dan Otomasi 
Industri pada mata pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik, dengan materi 
pembelajaran pembuatan program dan uji coba program control robotik 
dengan menggunakan salah satu mikrokontroler.  
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap guru yang 
dilakukan peneliti selama kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Cimahi terhadap 
mata pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik di kelas XII jurusan Teknik 
Elektronika Industri, siswa dalam proses pembelajaran hanya menggunakan 
simulasi pada komputer atau laptop dan hanya menggunakan modul-modul 
sensor untuk pembelajaran Perekayasaan Sistem Robotik. Siswa belum 
mencoba secara langsung pemanfaatan robotik pada suatu proses otomasi 
industri karena kurangnya alat atau trainer dalam pembelajaran Perekayasaan 
Sistem Robotik, hal ini membuat siswa kurang mengetahui penerapan 
pembuatan sistem robot secara langsung dalam bidang teknik Elektonika 
Industri dan otomasi industri pada pembelajaran Perekayasaan Sistem 
Robotik. Sebuah perangkat pembelajaran berupa trainer pengukuran 
ketinggian level air yang terintegrasi dengan HMI, sangat diperlukan oleh 
siswa di dalam pembelajaran Perekayasaan Sistem Robotik di sekolah guna 
mempelajari konsep dan implementasi teknologi dalam bidang otomasi 
industri saat ini. Hal ini akan membantu siswa dalam mengembangkan 
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pemahaman konsep teknologi baru dimasa depan agar membekali mereka 
sehingga siap untuk memasuki dunia kerja (Jones, Hsiung, & Raeisi, 2012). 
Berdasarkan paparan diatas, peneliti menciptakan suatu media 
pembelajaran berupa alat atau trainer yang mempunyai fitur HMI sebagai 
interface dan aksesoris sensor maupun aktuator yang lengkap dalam 
pengukuran ketinggian level air, trainer tersebut dinamakan dengan WLFST. 
Diharapkan alat tersebut mempunyai nilai kebermanfaatan untuk membentuk 
suatu proses dan pengalaman belajar penggunaan sistem robotik terhadap 
otomasi industri yang baik dan membuat pelajaran tersebut mudah dipelajari 
dan diterima oleh peserta didik. Sehingga peserta didik lebih mengetahui dan 
bisa mempraktekan bentuk nyata dari penggunaan sistem robotik di dalam 
dunia otomasi industri yang diajarkan pada mata pelajaran Perekayasaan 
Sistem Robotik di sekolah SMK Negeri 1 Cimahi konsentrasi Elektronika 
Industri. Media ini juga diharapkan dapat membantu para siswa dalam 
pembelajaran HMI agar dapat memiliki pengetahuan secara langsung dalam 
pembuatan pemograman pada interface HMI. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
membuat penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi media pembelajaran 
Water Level Filling System Trainer pada mata pelajaran Perekayasaan Sistem 
Robotik di SMK Negeri 1 Cimahi konsentrasi Elektronika Industri”.  
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana proses implementasi media pembelajaran WLFST untuk siswa 
SMK Negeri 1 Cimahi konsentrasi Elektronika Industri pada mata 
pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik? 
2. Bagaimana hasil implementasi media pembelajaran WLFST untuk siswa 
SMK Negeri 1 Cimahi konsentrasi Elektronika Industri pada mata 
pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik? 
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1.3 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini penulis perlu membatasi masalah agar dalam proses 
penelitian penulis lebih dapat memilih inti-inti permasalahan secara objektif 
dan terarah, untuk itu penulis membatasi permasalahan sebagai berikut. 
1. Informan penelitian adalah 18 orang siswa kelas XII di SMK Negeri 1 
Cimahi konsentrasi Elektronika Industri. 
2. Materi pembelajaran yang menjadi bahan penelitian ini adalah pembuatan 
program dan uji coba program control robotik dengan menggunakan salah 
satu mikrokontroler. 
3. Kegiatan yang diteliti adalah aktifitas siswa (meliputi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap) di dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan WLFST.  
4. Pembelajaran yang dilakukan akan berbantukan media berupa sebuah alat 
atau WLFST. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai: 
1. Untuk mengetahui proses implementasi media pembelajaran WLFST pada 
siswa SMK Negeri 1 Cimahi konsentrasi Elektronika Industri, mata 
pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik. 
2. Untuk mengetahui hasil implementasi media pembelajaran WLFST pada 
siswa SMK Negeri 1 Cimahi konsentrasi Elektronika Industri, mata 
pelajaran Perekayasaan Sistem Robotik. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai media pembelajaran yang dapat menciptakan proses pembelajaran 
yang efisien dan efektif dalam ruang lingkup pembelajaran mata pelajaran 
Perekayasaan Sistem Robotik konsentrasi Elektronika Industri. 
2. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pembuatan 
WLFST. 
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Manfaat produk yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai suatu rancang ilmiah yang diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
2. Menambah wawasan dan memperkaya kajian tentang efektifitas 
pemanfaatan WLFST.  
 
Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi siswa, memberikan kemudahan dalam mempelajari mata pelajaran 
Perekayasaan Sistem Robotik pada konsentrasi Elektronika Industri SMK 
Negeri 1 Cimahi. 
2. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 
satu referensi media pembelajaran pada mata pelajaran Perekayasaan 
Sistem Robotik. 
3. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pendidikan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI. 
1.6 Struktur Organisasi Skripsi 
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini mengemukakan tentang: latar 
belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  tujuan penelitian, 
manfaat hasil penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 
BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang 
mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian,  dalam 
bab ini menjelaskan mengenai: pembelajaran, hakikat hasil 
belajar, media pembelajaran, dasar pertimbangan pemilihan 
media, media pembelajaran WLFST, dan mata pelajaran 
Perekayasaan Sistem Robotik. 
BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan metodologi 
penelitian yang dipakai dalam penelitian, yaitu mengenai: 
metode penelitian, informan dan objek penelitian, metode 
pengumpulan data, prosedur penelitian, teknik analisis data, 
pemeriksaan keabsahan data, standar pengamatan(observasi), 
dan wawancara. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai data-data yang diperoleh 
dengan menggunakan metode penelitian. 
BAB V Kesimpulan, dan saran pada penelitian ini menjelaskan 
kesimpulan dari hasil penelitian ini. 
 
